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Метою цього дослідження є апробація психолого-педагогічної програми гармонізації особистісного 
становлення майбутніх фахівців в умовах їх професійної підготовки. У статті розкрито результати емпі-
ричного дослідження проблеми гармонізації становлення особистості майбутнього фахівця.
Методи. Емпіричне дослідження реалізоване із застосуванням таких методів, як психолого-педаго-
гічний експеримент, методика діагностики рівня та типу професійного становлення студентів, метод 
середніх значень, непараметричний метод і порівняльний аналіз.
Результати. Реалізація програми формувального впливу відбувалась зі студентами першого, тре-
тього та четвертого курсів Київського університету імені Бориса Грінченка в межах трьох таких змісто-
вих векторів: впровадження рефлексивно-проєктувального навчання під час викладання психологічних 
дисциплін, використання атласу професіоналізації як засобу психологічного супроводу становлення 
особистості майбутнього фахівця, викладання спецкурсу «Психологія самопізнання та професійної 
самореалізації». Внаслідок здійснення формувального впливу зафіксовано позитивну динаміку цілей, 
ресурсів і Я-концепції як компонентів особистості майбутнього фахівця. Встановлено, що рівень про-
фесійного становлення студентів експериментальних груп значно підвищився, зокрема зросла вибірка 
носіїв оптимального (ціннісного) рівня на тлі зменшення кількості студентів з примітивним і виконав-
ським рівнями. Реалізація рефлексивно-проєктувального навчання та психологічного супроводу про-
фесіоналізації студентів сприяла оптимізації їх типів фахового становлення зі збільшенням вибірки 
успішного та прогнозовано успішного типів.
Висновки. Суперечливий характер професіоналізації студентів зумовлює необхідність здійснення 
її розгорнутого моніторингу та психологічного супроводу. Актуальним вектором реалізації цих проце-
сів визнано гармонізацію становлення особистості майбутнього фахівця, що полягає в узгодженні її 
структурних компонентів – цілей, ресурсів і Я-концепції. Індикаторами успішності професіоналізації 
студентів є рівень і тип їх професійного становлення. Етап фахової підготовки особистості є сензитив-
ним періодом для формування її цілей, ресурсів і Я-концепції.
Ключові слова: студент, професіоналізація, професійна підготовка, рівень професійного станов-
лення, тип професійного становлення.
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Rеsults of an empirical research of the problem of harmonization of future specialist’ becoming were pre-
sented in the article. Approbation of psychological and pedagogical program of harmonization of future spe-
cialist’s personal formation in the conditions of their professional training is the purpose of this research. 
Psychological and pedagogical experiment, technique of diagnostics of level and type of students’ professional 
becoming, method of averages, nonparametric method and comparative analysis were applied as methods 
of empirical research.
Results. The first, third and fourth year students of Borys Grinchenko Kyiv University were participated 
in the implementation of a program of forming influence. Implementation of reflexive and design educational 
technology in teaching of psychological courses was the first content vector of the program. Use of the atlas 
of professionalization as a means of psychological support for future specialist’ becoming was the second con-
tent vector of the program. Teaching of the special course “Psychology of Self-Knowledge and Professional 
Self-Realization” was the third content vectors of the program.
Positive dynamics of purposes, resources and self-concept as components of the future specialist’ person-
ality was recorded. It was found, that the level of student’s professional becoming was increased significantly 
in the experimental groups. The sample of students of the optimum value level was increased and the amount 
of students of primitive and performing levels was reduced. Implementation of reflexive and design educa-
tional technology and psychological support of students’ professionalization was optimized their types of pro-
fessional becoming. The sample of students of the successful and predictably successful types was increased.
Conclusions. The contradictory content of student’s professionalization necessitates its detailed monitoring 
and psychological support. A harmonization of future specialist’ becoming is the actual vector of implemen-
tation of these processes. The harmonization requires coordination of purposes, resources and self-concept 
as structural components of personality. Levels and types of students’ professional becoming are indicators 
of the success of their professionalization.
Key words: student, professionalization, professional training, level of professional becoming, type of pro-
fessional becoming.
Вступ
Значна трансформація сучасного укра-
їнського суспільства є причиною істотних 
змін в характері впливу середовища на про-
цес становлення особистості. Складається 
нова соціальна ситуація, яка проявляється 
в переорієнтації внутрішнього світу особи-
стості стосовно зовнішнього соціального 
впливу. Відображенням змін, що відбува-
ються, є психологічні особливості профе-
сійного становлення особистості. Професі-
огенез молодої людини розпочинається зі 
складностей її фахового самовизначення, 
які можуть спровокувати подальше пережи-
вання криз під час професійного навчання. 
У контексті розповсюдженості суперечли-
вої траєкторії професійного становлення 
студентів набуває актуальності оновлення 
завдань і змісту психологічного супроводу 
професіоналізації особистості на етапі її 
фахової підготовки. Перед системою вищої 
освіти постає завдання удосконалення 
парадигми підготовки фахівців, зміщення 
акцентів з професійної діяльності на осо-
бистість як суб’єкта з розвиненою здатні-
стю обирати, змінювати та реалізовувати 
власну стратегію фахового становлення.
1. Теоретичне обґрунтування про-
блеми
Практично всі науковці, які досліджу-
вали проблему особистісно-професійного 
становлення, наголошують на його супе-
речливому характері. Суперечності розгля-
даються на зовнішньому рівні як умова для 
впровадження методологічних і практичних 
змін, а внутрішній рівень постає полігоном 
для активізації суперечностей як ресурсів 
і чинників особистісно-професійного ста-
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новлення майбутнього фахівця. Зокрема, 
вчений Е.Ф. Зеєр визначає джерелом про-
фесійного становлення суперечності між 
досягнутим рівнем розвитку особисто-
сті та вимогами суспільства, колективу, 
навчальної і професійної діяльності до сис-
теми вже сформованих знань, умінь і нави-
чок, а також до індивідуально-психологіч-
них якостей людини (Зеєр, 2006).
Підкреслюючи різновекторність як про-
відну ознаку становлення професіонала, 
дослідниця А.К. Маркова формулює низку 
суперечливих (амбівалентних) тенденцій, які 
розгортаються під час фахового навчання 
(Маркова, 1996). Наголошується на співісну-
ванні векторів саморозвитку та самозбере-
ження у професії, що у контексті провідної, 
тобто навчально-професійної, діяльності 
майбутнього фахівця фігурують як конфлікт 
між прагненням старанно виконувати вимоги 
викладачів і займатись самоосвітою та про-
явами навчального вигорання.
У роботах української психологині 
М.М. Філоненко підкреслено розповсюд-
жену суперечність між суспільними наста-
новами на підготовку висококваліфікова-
ного професіонала, який має сформовані 
особистісні якості, спеціальні здібності, 
розвинену професійну спрямованість, 
нестандартне мислення, високий рівень 
саморегуляції, соціально-професійну 
активність, та недостатнім вивченням і вра-
хуванням в навчальній практиці особли-
востей особистісного становлення майбут-
нього фахівця у контексті його професійної 
підготовки (Філоненко, 2016).
Пов’язуючи фахове становлення сту-
дентів з формуванням їх ідентичності, 
D.L. Clouder наголошує на неминучості 
складних емоційних переживань майбут-
ніх фахівців. Дослідник презентує профе-
сійне становлення як прогресивний нара-
тив, життєвий досвід особистості, який 
ілюструє її напруженість і невизначеність 
в умовах змін, коли студент починає пози-
ціонувати себе як майбутнього фахівця 
(Clouder, 2001).
2. Методологія та методи
Проблема суперечливості становлення 
фахівця визначає актуальність реалізації 
розгорнутого моніторингу та психологіч-
ного супроводу цього процесу. Психоло-
гічний супровід передбачає гармонізацію 
особистісно-професійного становлення 
студентів. Процес узгодження структурних 
компонентів особистості – цілей, ресурсів 
і Я-концепції – тлумачиться нами як гар-
монізація. Зовнішній ракурс передбачає 
збалансування потреб студента як суб’єкта 
професіоналізації з соціальними вимогами 
та умовами.
Метою статті є аналіз результатів реа-
лізації психолого-педагогічної програми 
гармонізації особистісного становлення 
майбутніх фахівців в умовах їх професійної 
підготовки. Під час апробації цієї програми 
було поставлено завдання експеримен-
тальної перевірки ефективності базових 
напрямів її реалізації, які включали такі 
аспекти:
– реалізація рефлексивно-проєктуваль-
ної психолого-педагогічної технології під 
час викладання психологічних дисциплін;
– застосування атласу професіоналізації 
як засобу психологічного супроводу ста-
новлення особистості майбутнього фахівця 
(Столярчук, 2018);
– викладання спецкурсу «Психологія 
самопізнання та професійної самореалі-
зації».
Відповідно до мети та завдань дослід-
ження було використано такі методи:
1) психолого-педагогічний експеримент;
2) психодіагностичний метод з викорис-
танням методики діагностики рівня та типу 
професійного становлення студентів (Сто-
лярчук, 2018: 55–56);
3) методи статистичної обробки даних 
(метод середніх значень, непараметричний 
метод (Т-критерій Вілкоксона));
4) порівняльний аналіз.
Обробка даних проводилась з викорис-
танням комп’ютерної програми SPSS-19.
Експериментальною базою дослідження 
був Київський університет імені Бориса 
Грінченка, загальний обсяг вибірки стано-
вив 185 студентів першого, третього та чет-
вертого курсів спеціальностей «Філологія 
(англійська)», «Психологія», «Практична 
психологія», «Право», «Історія». Загальна 
експериментальна вибірка була поділена 
на три експериментальні та три контрольні 
групи. Першу експериментальну групу 
складали 32 студенти-першокурсники 
спеціальності «Філологія (англійська)», 
що залучались до реалізації рефлексив-
но-проєктувальної освітньої технології 
в межах вивчення навчальної дисципліни 
«Психологія». Перша контрольна група 
нараховувала 32 студенти першого курсу 
тієї ж спеціальності, що вивчали психоло-
гію у традиційному викладі. Змістом дру-
гого вектора програми було застосування 
атласу професіоналізації щодо 33 студен-
тів четвертого курсу, які здобували педа-
гогічні, психологічні та юридичні спеціаль-
ності. Ці студенти входили до складу другої 
експериментальної групи, діагностичні 
показники якої зіставлені із даними другої 
контрольної групи з такою ж кількістю осіб 
і спеціальностей. Третя експериментальна 
група, яка нараховувала 27 студентів тре-
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тього курсу різних спеціальностей, вивчала 
спецкурс «Психологія самопізнання та про-
фесійної самореалізації». Діагностичні дані 
цієї групи порівнювались із показниками 
третьої контрольної групи, що складалась 
із 28 третьокурсників, яким вищевказаний 
спецкурс не викладався.
Інтегрованими показниками успішно-
сті професіоналізації студентів є рівень 
і тип їх фахового становлення. Внаслідок 
попереднього емпіричного дослідження 
ми виокремили такі рівні професійного ста-
новлення студентів, як примітивний, вико-
навський, нормативно-рольовий і ціннісний 
(Столярчук, 2018: 58–59). Водночас про-
фесійна підготовка стає полігоном для роз-
витку та збалансування структурних компо-
нентів особистості майбутнього фахівця, 
зокрема цілей, ресурсів і Я-концепції, 
внаслідок чого формується тип професій-
ного становлення студента. Можна вва-
жати достовірним існування восьми різних 
типів професійного становлення студентів, 
а саме: успішного, прогнозовано успіш-
ного, астенічного, романтичного, формаль-
ного, амбіційного, прогнозовано хибного 
та хибного (Столярчук, 2018: 57–58).
3. Результати та дискусії
Після завершення реалізації програми 
гармонізації становлення майбутнього 
фахівця було проведено моніторинг дина-
міки типу та рівня професійного станов-
лення студентів. Первинний діагностичний 
зріз засвідчив домінування проблемних 
типів фахового становлення серед сту-
дентів першої експериментальної групи, 
позаяк зафіксовано 4 носії амбіційного 
і астенічного типів, 2 носії формального 
та прогнозовано хибного типів, 6 носіїв 
хибного типу (рис. 1).
Згідно з даними заключної діагностики 
встановлено значні позитивні зміни роз-
поділу типів професійного становлення 
серед студентів першої експерименталь-
ної групи. Так, удвічі збільшилась кількість 
першокурсників, що є носіями успішного 
типу, а також поповнилась двома студен-
тами вибірка носіїв прогнозовано успіш-
ного. Водночас виявлено низхідну дина-
міку несприятливих типів професійного 
становлення серед студентів цієї експе-
риментальної групи, зокрема астенічного, 
романтичного, амбіційного, формального 
та хибного. Зростання на дві особи носіїв 
прогнозовано хибного типу можна пояс-
нити запровадженням універсалізації як 
вектора реалізації рефлексивно-проєкту-
вальної технології, а отже, появою у пер-
шокурсників потреби випробувати себе 
у кількох професіях.
Схожої позитивної динаміки типів профе-
сійного становлення у студентів першої кон-
трольної групи зафіксовано не було (рис. 2). 
Загалом розподіл типів у цих студентів має 
несприятливу картину, позаяк поповнилась 
вибірка носіїв формального, астенічного 
та хибного типів з одночасним зменшенням 
кількості носіїв успішного та прогнозовано 
успішного типів. Також встановлено, що не 
змінилась кількість носіїв прогнозовано хиб-
ного й амбіційного типів.
Отже, на тлі розповсюдженості кризи 
адаптації серед першокурсників підтвер-
джено дієвість рефлексивно-проєктуваль-
ної психолого-педагогічної технології як 
засобу гармонізації типу фахового станов-
лення студентів. Доведено, що традиційна 
організація фахового навчання не забезпе-
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Рис. 1. Динаміка типів професійного 
становлення у першій експериментальній 
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Рис. 2. Динаміка типів професійного 
становлення у першій контрольній групі
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Ефективним засобом здійснення пси-
хологічного супроводу фахового станов-
лення студентів є атлас професіоналіза-
ції. Цей посібник забезпечує системний 
моніторинг і рефлексію студентами успіхів 
і ризиків, невдач власної професіоналізації 
шляхом застосування рефлексивно-проєк-
тувальних практик і співпраці з психологом. 
Результати первинної та заключної діа-
гностики другої експериментальної групи 
підтверджують реалізацію сприятливого 
цілеспрямованого зовнішнього впливу на 
особистісно-професійне становлення сту-
дентів цієї групи (рис. 3).
Заключний діагностичний зріз виявив 
подвійне збільшення кількості носіїв успіш-
ного та прогнозовано успішного як най-
більш сприятливих типів фахового ста-
новлення. Паралельно зменшився обсяг 
студенів – носіїв амбіційного, астенічного, 
романтичного та хибного типів, а також 
нівелювалась вибірка носіїв формального 
та прогнозовано хибного типів професій-
ного становлення.
Труднощі завершення професійної під-
готовки спричинили зміни у розподілі типів 
фахового становлення серед студентів 
другої контрольної групи, що демонстру-
ють дані рисунку 4.
Встановлено висхідну динаміку обсягу 
носіїв астенічного, прогнозовано хибного 
та хибного типів. Дещо зменшилась вибірка 
студентів з амбіційним, романтичним і фор-
мальним типом професійного становлення, 
що є сприятливою ознакою. Натомість сут-
тєво зменшилась кількість носіїв прогнозо-
вано успішного та успішного типів серед 
студентів другої експериментальної групи.
Отже, можна констатувати ефективність 
цілеспрямованого та системного психоло-
гічного супроводу професіоналізації випус-
кників-бакалаврів на їх особистісно-про-
фесійне становлення. За відсутності цього 
супроводу позитивна динаміка теж зафік-
сована, але вона має локальний характер 
і поступається суттєвішим негативним тен-
денціям.
Результати дослідження вказують на 
особливу значущість третього року нав-
чання для особистісно-професійного 
становлення студентів. Це підтверджує 
виразна динаміка типів фахового станов-
лення у студентів третьої експерименталь-
ної та третьої контрольної груп. Розподіл 
типів у студентів третьої експерименталь-
ної групи у кінці формувального експери-
менту суттєво змінився порівняно з почат-
ком (рис. 5).
Паралельно зі значним збільшенням 
вибірки носіїв прогнозовано успішного 
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Рис. 3. Динаміка типів  
професійного становлення  
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Рис. 4. Динаміка типів професійного 
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Рис. 5. Динаміка типів професійного 
становлення у третій експериментальній 
групі
студентів, що мають проблемні типи про-
фесійного становлення – формальний, 
амбіційний, астенічний, прогнозовано хиб-
ний та хибний. Означені дані завершальної 
діагностики вказують на процес гармоніза-
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ції особистісно-професійного становлення 
третьокурсників. Частиною такої гармо-
нізації є тип їх фахового становлення.
Позитивну динаміку типів фахового ста-
новлення виявлено також у студентів тре-
тьої контрольної групи (рис. 6). Заключна 
діагностика зафіксувала зменшення кіль-
кості носіїв астенічного, романтичного, 
формального й амбіційного типів за одно-
часного збільшення вибірки носіїв прогно-
зовано успішного й успішного типів. Вод-
ночас у цій дослідницькій групі зафіксоване 
збільшення кількості носіїв несприятливих 
типів фахового становлення – прогнозо-
вано хибного та хибного. Ці дані відобра-
жають ознаки переживання студентами 
третього курсу кризи апробації як норма-
тивної кризи фахового навчання.
Отже, спираючись на порівняння резуль-
татів первинної та заключної діагностики 
експериментальних груп, можна констату-
вати, що впровадження програми гармо-
нізації особистісно-професійного станов-
лення майбутнього фахівця забезпечило 
позитивну динаміку типів фахового станов-
лення студентів. Також встановлено, що 
фахове становлення студентів контрольних 
груп в умовах традиційного навчання забез-
печує лише локальні різновекторні зміни.
Одним із вагомих діагностичних пара-
метрів формувального експерименту було 
обрано рівень професійного становлення 
студентів. Найбільшу вибірку серед студен-
тів як експериментальних, так і контрольних 
груп на старті реалізації формувального екс-
перименту становили носії нормативно-ро-
льового рівня (табл. 1). Однакова кількість 
носіїв виконавського рівня в перших дослід-
ницьких групах залишилась незмінною щодо 
учасників контрольної групи, тоді як в пер-
Таблиця 1
Діапазон змін рівня професійного становлення майбутніх фахівців









Ціннісний 13 28 +15
Нормативно-
рольовий 81 69 –12
Виконавський 6 3 –3
Перша контрольна 
(n=32)
Ціннісний 16 19 +3
Нормативно-
рольовий 78 75 –3




Ціннісний 24 57 +33
Нормативно-
рольовий 67 37 –30
Виконавський 9 6 –3
Друга контрольна 
(n=33)
Ціннісний 27 33 +6
Нормативно-
рольовий 67 64 –3




Ціннісний 26 56 +30
Нормативно-
рольовий 59 37 –22
Виконавський 15 7 –8
Третя контрольна 
(n=28)
Ціннісний 25 29 +4
Нормативно-
рольовий 64 64 –
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Рис. 6. Динаміка типів професійного 
становлення у третій контрольній групі
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шій експериментальній групі їх обсяг змен-
шився. Привертає увагу значне збільшення 
у першій експериментальній групі вибірки 
носіїв ціннісного рівня фахового станов-
лення. Аналогічні зміни відбулися лише щодо 
3% студентів першої контрольної групи.
Діагностичні дані другої експерименталь-
ної групи підтвердили найсуттєвішу пози-
тивну динаміку рівня фахового становлення 
студентів, оскільки на третину збільшилась 
вибірка носіїв ціннісного рівня (на 33%) 
з одночасним зменшенням кількості носіїв 
виконавського та нормативно-рольового 
рівнів (табл. 1). Студенти другої контрольної 
групи, що не працювали з атласом профе-
сіоналізації, засвідчили незначні позитивні 
зміни рівня професійного становлення.
Діагностичний зріз, здійснений на фініші 
реалізації програми формувального впливу, 
виявив позитивну динаміку рівня фахового 
становлення у представників третьої експе-
риментальної групи, що вивчали спецкурс 
«Психологія самопізнання та професійної 
самореалізації». У цій дослідницькій групі 
зменшилась вибірка носіїв виконавського 
та нормативно-рольового рівнів. Паралельно 
суттєво збільшилась кількість студентів тре-
тього курсу з оптимальним ціннісним рівнем.
Заключна діагностика виявила певні 
позитивні зміни рівня фахового станов-
лення студентів третьої контрольної групи. 
Зокрема, дещо зменшилась вибірка носіїв 
виконавського рівня з аналогічним кількіс-
ним збільшенням носіїв ціннісного рівня. 
Обсяг студентів, що мали нормативно-ро-
льовий рівень, не змінився. Такі локальні 
зміни відображають відсутність цілеспря-
мованого сприятливого впливу на рівень 
професійного становлення студентів в умо-
вах їх традиційного навчання.
Висновки
Суперечливий характер особистіс-
но-професійного становлення сучасних 
студентів зумовлює необхідність гармо-
нізації цього процесу, яка першочергово 
базується на узгодженні компонентів осо-
бистості майбутнього фахівця. Показни-
ками успішності гармонізації є підвищення 
рівня професійного становлення студентів 
та оптимізація типу їх професійного ста-
новлення.
Шляхом реалізації програми гармо-
нізації становлення особистості майбут-
нього фахівця доведено ефективність 
застосування рефлексивно-проєктуваль-
ної психолого-педагогічної технології 
навчання психології, здійснення психоло-
гічного супроводу фахового становлення 
студентів із застосуванням атласу про-
фесіоналізації та викладання спецкурсу 
«Психологія самопізнання та професійної 
самореалізації».
У контексті моніторингу ефективності 
формувального впливу виявлено значне 
підвищення рівня професійного станов-
лення студентів експериментальних груп 
на тлі позитивної динаміки цілей, ресур-
сів і Я-концепції як компонентів особи-
стості майбутнього фахівця. Зафіксована 
оптимізація типів професійного станов-
лення студентів експериментальних груп 
через збільшення кількості носіїв успіш-
ного та прогнозовано успішного типів 
є показником ефективності реалізації 
рефлексивно-проєктувального навчання 
та психологічного супроводу особистіс-
но-професійного становлення студентів. 
Встановлене у студентів другої та третьої 
експериментальних груп значне статис-
тично достовірне зростання вимірюва-
них показників особистісно-професійного 
становлення свідчить про сензитивність 
періоду завершення фахової підготовки 
до цього процесу.
Перспективами дослідження є вивчення 
впливу рефлексивно-проєктувального нав-
чання на особистісно-професійне благопо-
луччя студентів.
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